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Ley de crecimiento económico y  principales cambios para las 
personas jurídicas 
13 de febrero de 2020 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditorial 
 
La Especialización de la Revisoría Fiscal y Auditorial de la Universidad de la Costa, organizó la 
jornada de actualización: “Ley de crecimiento económico principales cambios para las personas 
jurídicas”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos de los graduados. El objetivo de este evento 
fue socializar el desarrollo económico del país para generar empleos y reducir la desigualdad. El 
evento se organizó el 13 de febrero de 2020, en la Sala de Conferencias 2, desde las 6:00 p.m. 
Dictado por el doctor y conferencista Eslibam Mesa Melo, Gerente de impuestos KPMG Advisory, 
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 Dr. Esliban Mesa Melo, Gerente de impuestos KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. 





























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
